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У статті досліджується співпраця Василя Базилевича з Софійською комісією 
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ження пам’яток Софії Київської у 1920–1930 рр.
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Василь	Митрофанович	Базилевич	(1892/1893—1942)	—	укра-
їнський	 історик,	 музейник	 і	 пам’яткоохоронець	—	 був	 киянином.	
Він	не	тільки	любив	своє	місто,	а	 і	рятував	його	пам’ятки	культу-
ри,	проводив	екскурсії	по	київським	соборам,	Межигірському	мо-
настирю.	 У	 цьому	 місті	 він	 закінчив	 Першу	 гімназію	 та	 істори-
ко-філологічний	 факультет	 Університету	 Святого	 Володимира	
у	1915	р.	Викладав	у	київських	вищих	навчальних	 закладах,	пра-
цював	 у	 Всеукраїнській	 академії	 наук.	 Важливою	 ділянкою	 його	
роботи	 було	 секретарство	 в	 Історичному	 товаристві	 Нестора-
літописця.	Значимою	для	Києва	була	його	діяльність	у	Київській	
краєвій	інспектурі	з	охорони	пам’яток	Наркомосу	(1927–1932	рр.).	
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діяльність	 як	 декабристознавця2	 та	 краєзнавця3.	 Як	 архівіста	 по-
казала	 В.	 Базилевича	 І.	 Матяш45.	 Маємо	 захищену	 дисертацію	
про	наукову	і	педагогічну	діяльність	Василя	Базилевича	Олексієм	
Вербовим6.	Проведена	 наукова	 конференція	 до	 120-річчя	 від	 дня	
народження	 історика	 15	 січня	 2013	 р.	 у	 Меморіальному	 музеї	
Михайла	Грушевського.	Але	пам’яткоохоронна	 діяльність	Василя	
Базилевича	ще	не	достатньо	вивчена.




Ще	 Наталія	 Полонська-Василенко	 відзначала	 побожність	
Василя	Базилевича,	яку	він	не	приховував	навіть	у	радянські	часи7.	
Та	не	тільки	це	визначило	його	уважне	ставлення	до	Софійського	
собору	 в	 Києві.	 В.	 Базилевич	 був	 секретарем	 Київської	 краєвої	
інспектури	 охорони	 пам’яток,	 тому	 за	 посадовими	 обов’язками	
брав	 активну	 участь	 у	 збереженні	 та	 дослідженні	 пам’яток	Києва	
і	Київщини.
Софійський	 собор,	 який	 у	 1920	 рр.	 перебував	 у	 користуван-
ні	 релігійної	 православної	 автокефальної	 громади,	 був	 об’єктом	
особливої	 уваги	 київської	 української	 інтелігенції	 —	 пред-
ставників	 Всеукраїнської	 академії	 наук	 (ВУАН),	 музейників,	
пам’яткоохоронців	і	мистецтвознавців.	Складним	був	процес	ство-
рення	спеціальної	Софійської	комісії	при	Всеукраїнській	академії	












7	 Полонська­Василенко Н.Д.	 Історична	 наука	 в	 Україні	 за	 совєтської	 доби	 та	
доля	істориків	/	Ред.	М.	Овчаренко	//	Збірник	на	пошану	українських	учених	зни-








Софійській	 комісії	 не	 вдавалось	 отримати	 фінансове	 забезпе-
чення	робіт	від	НКО	чи	ВУАН.	Не	змінили	ситуації	 і	платні	кон-
церти,	влаштовані	у	Софійському	соборі	спільно	з	парафією9.	





Саме	 через	 Київську	 інспектуру	 охорони	 пам’яток	 культури	




Перші	 дослідження	 1928	 р.	 проводились	 під	 керівництвом	
та	 постійним	 контролем	 ККІОП	 та	 Софійською	 комісією	












9	 Науковий	 архів	 Інституту	 археології	 Національної	 академії	 наук	 України	
(далі	-	НА	ІА	НАНУ).	–Ф.	ВУАК.	—	Спр.	410/2.	—	Арк.	1–2.
10	 Базилевич В.	 Роботи	 над	 обслідуванням	 мозаїк	 Київської	 Софії	 р.	 1930	 /	
Базилевич	В.	//	Хроніка	археології	та	мистецтва.	—	Ч.3.	—	К.,	1931.	—	С.	53–57.
11	 ІР	НБУВ.	—	Ф.	279.	—	№1046.	—	Арк.	42.
12	 Базилевич В.	 Роботи	 над	 обслідуванням	мозаїк	Київської	Софії	 р.	 1930.	—	
С.	53.
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тину	 фрески,	 яка	 зображала	 імператорський	 палац	 і	 була	 закри-
та	сферичним	трикутником	із	цегли,	який	не	щільно	прилягав	і	це	
врятувало	первісну	фреску	ХІ	ст.	Але	розкрито	її	незначну	частину.	

























Відомий	 пам’яткоохоронець	 Іполіт	 Моргілевський	 одночас-











таврацією	 мозаїк	 головної	 бані	 собору.	 Важливе	 значення	 мало	
керівництво	 Софійською	 комісією	 та	 ККІОПК	 роботами	 1928	 р.	





У	 те	 літо	 підкомісія	Софійської	 комісії	 у	 складі	М.П.	Сичова,	
А.І.	Тарана	та	В.І.	Лесючевського	у	вівтарній	частині	виявила	свя-




І	 на	 1931	 р.	 крайова	 інспектура	 і	ВУАК	планували	 продовжи-
ти	роботи	з	обслідування	й	шурфування	стін	у	Софії	Київській	та	
розробити	 проект	 створення	 заповідника	 «Київський	 акрополь».	
Авторами	і	пропагандистами	цієї	ідеї	були	відомий	мистецтвозна-
вець,	 пам’яткоохоронець	 і	 музейник	Федір	 Ернст	 (тоді	 керівник	
ККІОПК)	 та	 його	 друг	 і	 секретар	 інспектури	 Василь	 Базилевич.	
До	 заповідника	 вони	 пропонували	 віднести	 садибу	 Софійського	
собору,	Золоті	Ворота,	Михайлівський	монастир,	Десятинну	церк-





ної	 події	 навколо	 Софії	 Київської	 —	 поховання	 у	 1929	 р.	 архіє-
пископа	Української	 автокефальної	православної	церкви	Нестора	
Шараївського.	Не	описуючи	самої	події,	зазначимо,	що	це	було	дій-






17	 Базилевич В.	 Роботи	 над	 обслідуванням	мозаїк	Київської	Софії	 р.	 1930.	—	
С.	56.
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собору,	а	у	радянський	час	захоронення	представника	церкви,	яка	ви-
являла	відверто	українську	спрямованість,	виглядало	нелогічним.	
У	 зв’язку	 з	 цим	 кричущим	 порушенням	 законодавства	 4	 вересня	
1929	р.	керівники	Київської	краєвої	інспектури	пам’яток	Ф.	Ернст	





це	 адмінвідділ	 ОВК	 відповів	 таємним	 (!)	 листом,	 з	 поясненням,	
що	поховання	здійснено	у	садибі	собору,	щоб	траурна	процесія	на	
Лук’янівський	 цвинтар	 не	 переросла	 у	 демонстрацію	 української	
«націоналістичної	інтелігенції»19.	У	відповідному	акті,	складеному	







Таким	 чином,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 Василь	 Митро-





хисником	 архітектурного	 ансамблю	 перлини	 українського	 серед-
ньовічного	мистецтва.










В статье исследуется сотрудничество Василия Базилевича с Софийской 
комиссией ВУАКа. Показано вклад историка и защитника памятников 
в исследование и сохранение памятников Софии Киевской в 1920–
1930 гг.
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The article investigates Vasyl Bazylevych cooperation with Sofiiska 
Comission of VUAK (All-Ukrainian Archaeological Committee). 
The contribution of the historian and the monument saver into 
the investigation and saving of Sofiia Kyivska monuments in 1920–1930. 
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